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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kesulitan siswa kelas XI SMA 
MTA Surakarta yang memiliki tingkat kemampuan memahami bacaan tinggi, 
sedang dan rendah dalam memecahkan masalah matematika pada materi program 
linear tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian 
adalah studi kasus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA MTA 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 yang dipilih berdasarkan kategori tinggi-
sedang-rendah dari kemampuan memahami bacaan mereka. Subjek yang dipilih 
ada 6 siswa yang berasal dari kelas IIS dan MIA. Pemilihan subjek dalam penelitian 
ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam 
pengumpulkan data adalah peneliti, tes kemampuan memahami bacaan, tes tertulis 
pemecahan masalah materi program linear, dan pedoman wawancara. Sebelum 
digunakan untuk pengambilan data, instrumen tes diujicobakan terlebih dahulu. 
Penilaian validitas isi dilakukan oleh validator. Uji daya beda instrumen tes 
menggunakan rumus korelasi momen produk dari Karl Pearson dan uji reliabilitas 
menggunakan rumus KR-20. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar 
siswa dengan kategori memahami bacaan tinggi, sedang, dan rendah mengalami 
kesulitan dalam melakukan prosedur matematika yang benar. Untuk siswa dengan 
kemampuan memahami bacaan tinggi mengalami kesulitan dalam menentukan 
daerah arsiran dari fungsi kendala sehingga siswa belum mampu menentukan 
daerah penyelesaian. Untuk siswa dengan kemampuan memahami bacaan sedang 
mengalami kesulitan dalam menerjemahkan masalah ke dalam model matematika 
yakni siswa belum mampu mengubah fungsi kendala ke dalam model matematika 
dan menentukan simbol yang tepat. Hal ini menyebabkan siswa mengalami 
kesulitan dalam menggambar grafik dan daerah penyelesaian pada persoalan 
matematika. Untuk siswa dengan kemampuan memahami bacaan rendah diperoleh 
bahwa siswa belum memahami konsep dasar pemecahan masalah materi program 
linear. Selain itu, diperoleh bahwa penyebab terjadinya kesulitan adalah model 
pembelajaran yang kurang sesuai, siswa merasa kurang jelas melihat gambar atau 
visualisasi penjelasan guru, siswa belum mampu menghubungkan konsep-konsep 
matematika dengan kenyataan yang ada, pemahaman bahasa matematika siswa 
yang rendah, tingkat motivasi siswa yang rendah dalam memecahkan masalah, 
kontrol emosi siswa yang tidak memadai, dan kurangnya latihan soal berkaitan 
materi tersebut.   
 
Kata Kunci: Kesulitan Siswa, Kemampuan Memahami Bacaan. 
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Kusnul Chotimah Dwi Sanhadi. 2017. The Analysis of Students’ Difficulties in 
Solving Mathematical Problem in Linear Program Viewed from The Students’ 
Reading Comprehension Skill of Eleventh Grade Students in High School MTA 
Surakarta in academic year 2016/2017. Thesis: Principal Advisor: Dr. Mardiyana, 
M.Si. Co-advisor: Dr. Ikrar Pramudya, M.Si. Mathematics Education Study 
Program, Post-graduate, Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
ABSTRACT 
This study aimed to describe the difficulties experienced of 11th grade students 
that have high, medium and lower reading comprehension skill in solving 
mathematical problem of linear program in academic year 2016/2017. 
This research was qualitative research design with research strategy was a 
study case. The subjects were students of class XI SMA MTA Surakarta 2016/2017 
academic year selected by high-medium-low category of their reading 
comprehension abilities. There were 6 students selected from class IIS and MIA. 
Selection of the subjects in this study was done by using purposive sampling. 
Instruments that used in collecting data was researcher, test of reading 
comprehension skill, writing tests problem solving linier programming material, 
and the guidelines interview. Before being used for data acquisition, test 
instruments tested beforehand. Content validity of the assessment conducted by the 
validator. Test different power test instruments used the formula product moment 
correlation from Karl Pearson and reliability testing used the formula KR-20. 
Based on the results, it can be concluded that students with high, moderate 
and low reading comprehension generally had trouble getting the correct 
mathematical procedures. For students with high reading comprehension skill 
experienced difficulties in determining the shaded areas of constraint functions so 
that students could not precisely determined the settlement area. For students with 
moderate reading comprehension skill experienced difficulties in translating 
problems into mathematical models that students have not been able to change 
constraint functions into a mathematical model and determine the proper symbol. 
This causes students experiencing difficulty in drawing charts and settlement area 
on math problems. For students with low reading comprehension skill, it is obtained 
that the students do not understand the basic concepts of linear program problem 
solving. In addition, it was found that the cause of the trouble is a learning model 
that were not appropriate, students feel less clearly see images or visualization of 
the teacher's explanations, the students have not been able to connect mathematical 
concepts with facts, lack of students reading comprehension, low motivation in 
solving the problem, emotional control students is inadequate, and lack of exercises 
related to the material. 
Keywords: Students’ Difficulties, Reading Comprehension Skill. 
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